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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE LA GOBERNACION.—Dispone se publi
quen las rectificaciones que se indican al Real decreto de
este Ministerio núm. 2.375, del 4 del mes actual relativo a la
legislación sobre fabricación, comercio, uso y tenencia de
armas en general.
SECCION DE PERSONAL—Queda en situación de exceden
cia el C. de C. don C. González-Aller.—Destino a los
T. de N. don F. J. Quiroga, don A. González-Posada, donA. Castro, don J. Garnica y don F. Pinto.--Ascenso de los
A. de N. don tl. Ramírez y don M. Gamboa.— Destino a los
Coroneles de I. de M. don J. García y don J. de Aubarede
y a los Tenientes Coroneles don R. M. Pery y don E. Pe
ry. -Resuelve instancia del Pósito Pescador de Cambados.
Resuelve instancia de doña I. Jiménez.
SECCION DE MATERIAL.—Asigna matrícula oficial a un coche.—Concede crédito para un gasto.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA
.
— —Dispone se
ejecuten unas obras en la base aeronaval del Mar Menor.
■•••••11.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra Tribunal de exámenes
para ingreso en la Escuela Naval.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia de un se
gundo Contramaestre.—Idern de un Maquinista mayor,—
ldem de un segundo Vigía de.Semáforos.—Idem de un ca
bo de mar.- Concedo prórroga para entrega de estaciones
radiotelegrafica.—Declara rescindido un contrato.
SECCION DE SANIDAD.—Hace constar los premios estable
cidos para el ario 1930 de la Fundación «Félix de • Echauz, .
ASESORIA GENERAL.—Dicta reglas para la aplicación en laJurisdicción de Marina de los beneficios de retroactividad
que concede el artículo 8.° del vigente Código penal.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-- Dispone seproceda a elecciones de Vocales de la Junta Consultiva de
la Dirección General de Navegación.—Dispone se dicten
normas reguladoras del ejercicio del cargo de Delegadodel Estado en la Compañía Trasmediterránea.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Relación







Excmo. Sr. : Habiéndose observado varias erratas en
la publicación del Real decreto de este Ministerio núme
ro.2.375, de 4 del corriente mes, inserto en la Gaceta de
Madrid núme-.-o 313, de 9 del mismo, relativo al Texto
refundido de la legislación sobre fabricación, comercio,
uso y tenencia de armas en general,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, a fin deevitar toda duda, se publiquen a continuación las rectifi
caciones procedentes:
Artículo 40, párrafo 2.°, línea 7.a, dice: "Comandan
cia general exacta", y debe decir : Comandancia generalexenta."
Artículo 58, párrafo 10, línea 3.11) dice: -habrá de ha
cerio con la guía", y debe decir : "habrá. de hacerlo con
su guía."
Artículo 61, párrafo 5.°, línea 8.'1, dice : "Marchamado
con las iniciales G. C. si precintado por la Guardia Civil", y debe decir : "marchamado ,con las iniciales G. C.si es precintado "por la Guardia Civil."
Artículo 70, párrafo i.°, línea 23, dice : "la salida dela remesa a la Intervención de Armas del punto' de destino adjudicándole la segunda filial", y debe decir : "la salida de la remesa a la Intervención de Armas del puntode destino adjuntándole la segunda filial."
Artículo 74, párrafo 2.°, línea 9•a, dice : "y las demensiones y precintos den envasé", debiendo decir : "y lasdimensiones y precintos del envase."
Artículo 81, párrafo Lo, línea 70a, dice: "por la Guardia Civil en el acto de cargo de la mercancía", y debedecir : "por la Guardia Civil en el acto de hacerse cargode la -mercancía."
Artículo 98, párrafo único, línea 9.a, dice : "GuardiaCivil para las ilegibles...", debiendo decir : "Guardia Gvil para las que excedan de dicho número."
Artículo 104, primer párrafo, 6.a línea, dice: "multa
de-ilegible-pesetas la primera vez", y debe decir : "Multade 25.o pesetas la primera vez."
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iie orden lo Lumumeu a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo sip-uiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Cristóbal Gon
zález-Aller y Acebal quede en situación de excedencia en
la Corte con el sueldo entero de activo correspondiente a
su empleo, que percibirá por la Habilitación General de
este Ministerio.
23 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
--O
Dispone que el Teniente de Navío D. Francisco J. Oui
rog-a y Posada desembarque de la Escuadra y embarque
de segundo Comandante del destructor Villaamil.
20 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
o
Dispone que los Tenientes de .Navío D. Amador Gon
zález-Posada y Rodríguez, D. Angel Castro Calzado y don
José Garnica Pombo cesen en los destinos que actualmente
desempeñan y pasen a la Comisión inspectora del Arsenal
de Ferrol para embarcar en su día en el crucero Migttel de
Cervantes.
20 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General dl Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que al entregar en 25 del actual el Teniente de
Navío D. Felipe Pinto y Zalba el mando del submarino
A-3 pase destinado a la Base-Naval de Mahón.
23 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
O--
GAR
Excmo. Sr. Para cubrir vacantes existentes en el em
pleo de Teniente de Navío, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien promover a su inmediato empleo a los Alfé
reces de Navío que a continuación se expresan :
D. José Ramírez Martínez y D. Marcial Gamboa y Sán
chez Barcáiztegui, con antigüedad de 3 de octubre el pri
mero, y con la de 21 del mismo el segundo, que fueron las
otorgadas a los inmediatamente posteriores en el escala
fón ascendidos con anterioridad a los citados, y los dos con
sueldo a partir de la revista del presente mes, por haber
cumplido las condiciones de embarco reglamentarias en los
días 20 y 22 del pasado mes de octubre,res ectivamente;•
y no ascendiendo los que en el escalafón preceden a los
mencionados, por no reunir las' aludidas condiciones de
embarco ; debiendo ser escalafonados: D. José Ramírez
Martínez entre D. José García Barreiro y D. Joaquín Cer
vera y Cervera y D. Marcial Gamboa y Sánchez Barcáiz
tegui entre D. Leopoldo Boado y Endeiza y D. Federico
de Salas y Pinto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que los Coroneles de Infantería de Marina que
figuran en la siguiente relación pasen a ocupar los destinos
que a sus frentes se indican, debiendo verificarse este cam
bio al finalizar el curso O del plan de estudios del Centro
docente que se menciona, aprobado por Real orden de
20 de agosto del ario anterior (D. O. núm. 188).
D. Joaquín García Anillo, mando del primer Regimiento.
D. José de Aubarede Kierulf, Director de la Escuela
del 'Cuerpo.
23 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Dispone que pl personal de Jefes de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan pasen a ocupar los
destinos que a sus frentes se indican ; verificándose este
cambio al finalizar el curso C del Centro docente que se
menciona, dispüesto por Real orden de 20 de agosto del
ario anterior (D. O. núm. 188).
Teniehte Coronel D. Ramón María Pery Rebollo, Sub
director y jefe de estudios de la Escuela del Cuerpo.
Idem ídem D. Enrique Pérez Naharro, primer jefe del
segundo batallón del primer Regimiento.
23 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In





Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del
Pósito pescador de Cambados, solicitando que se auto
rice a los inscriptos de Marina, que residan en punto
donde no existan Comandancias ni Ayudmtías de Ma
rina, para pasar ante los Celadores de puerto las revis
tas anuales reglamentarias, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal
y Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
desestimar dicha petición por estimar que la Ley de. Re
clutamiento autoriza para pasarlas ante el Alcalde de
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la localidad o Comandante de puesto de la Guardia Ci
vil, señalando un plazo de tres meses para efectuarlo,
circunstancias ambas que facilitan el cumplimiento de
dicho deber.
De Real orden lo digo a V. E. para su conr)cimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de noviembre de 1929.
-
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
o
Orden de San Fernando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se circule en Marina la siguiente acordada del Con
sejo Supremo del Ejército y Marina:
"Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del De
partamento de Cádiz, en fecha 9 de julio del presente ario,
remitió a informe de este Consejo Supremo el adjunto
expediente promovido por doña Inés j iménez Franco, viuda
del Contralmirante, en situación de reserva, D. Diego Car
lier Velázquez, en solicitud de transmisión de la pensión de
la Cruz de San Fernando de segunda clase que le fué conce
dida a su esposo por Real orden def Ministerio del Ejér
cito de 9 de enero de i903.—Pasado el expediente al Fiscal
Togado en 17 de octubre último, emite la siguiente cen
sura ; "Que doña Inés Jiménez Franco, viuda del Contral
mirante D. Diego Carlier y Velázquez, solicita se le trans
mita la pensión aneja a la Cruz de San Fernando que dis
frutaba su esposo.—De los antecedentes que se acompa
ñan resulta : que por Real orden del Ministerio del Ejér
cito de 9 de enero de 1903 fué concedida al entonces Te
niente de Navío de primera la Cruz de San Fernando de
segunda clase, con la pensión anual de 2.000 pesetas, asig
nada a la Marina en razón a tal empleo, con arreglo a la
ley de 1862, y como ha fallecido el 22 de junio último y
la pensión referida, según la citada ley y el artículo 19 del
Reglamento vigente de la Orden, es transmisible, en pri
mer lugar, a las viudas de los Caballeros, procede se infor
íne favorablemente la petición de doña Inés Jiménez, por
tener derecho a la pensión que solicita, la cual debe serle
abonada en cuantía de 2.500 pesetas anuales, que es la que
con arreglo al vigente Reglamento corresponde a la Cruz
concedida al empleo de Capitán de Corbeta, al que equi
vale el de Jefe de Navío de primera que disfrutaba el se
ñor Carlier al serle otorgada dicha Cruz, y debe hacerla el
pago a partir de 23 de junio pi óximo pasado, y por h Ha
hila-aria General de Marina del Departamento de Cádiz."
El Fiscal Militar, en 5 del actual, emite su censura confor
me con el precedente dictamen de su ilustrado compañero
el Fiscal Togado.—Conforme el Consejo .en Pleno de 9
del presente con los precedentes dictámenes, de su acuerdo
lo participo a V. E. para la resolución de S. M."
Y habiéndose conformado S. M. con la preinserta acor
dada, ha tenido a bien resolver como en la misma se pro
pone.
Lo que de Real orden digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de noviembre de 1929.
GARcIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo por
lo propuesto por la Sección de Material y en consecuencia
a escrito 'del Presidente de la Junta Central Administra
tiva del fondo económico de practicajes, de 16 del actual,
en el que interesa se le asigne matrícula oficial al coche
adquirido para el servicio de aquella dependencia, se ha
servido disponer se le señale la de A. N. M. núm. 23, que
por turno le corresponde.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de noviembre de 1929.
GARUJA.
Sr. Presidente de la Junta Central Administrativa del
Fondo Económico de Practicajes.
•■••••■1(:),•••■■•••••■,
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones de Ingenieros e Intendencia
v de conformidad con lo propuesto por la de Material, ha
tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Material
de inventario en la Corte", del capítulo 4.°, articulo 2.°,
del vigente presupuesto, un crédito de 1.995 pesetas para
la adquisición de una máquina de escribir con sus acceso
rios, con destino a la Secretaría del Capitán General de la
Armada.
Es también la voluntad de S. M. que las gestiones para
la adquisición de referencia se lleven a cabo por una comi
sión a compras compuesta por el Teniente de Navío don
Claudio Alvargonzález y Sánchez Barcáiztegui y el Con
tador de Navío D. Antonio Soriano Palazón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
2.2 de noviembre de 1929.
GARCII.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material e





Excmo. Sr. : Como consecuencia del escrito núm. 146,
de 6 de agosto último, del jefe de la Base aeronaval del
Mar Menor, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Dirección General de Aeronáutica, Secciones de Ingenie
ros e Intendencia e, Intervención Central, ha tenido a bien:
1.° Aprobar el proyecto remitido para la construcción
de dos pontones de entrada en el campo de aquella Base,
sobre la acequia de desagüe que lo circunda.
2.° Disponer que dichas obras se lleven a cabo por ad
ministración, como caso comprendido en el punto primero
del artículo 56 de la vigente ley cle Hacienda pública ; y
3.0 Conceder un crédito de once mil seiscientas treinta
y 1111CVO pesetas con treinta y cuatro céntimos (11.639,34),
con cargo al concepto de "Aeronáutica", del capítulo 7.°,
artículo 3.° del Presupuesto vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Ingeniero Naval
Principal, jefe de la Sección de Ingenieros ; Intendente





Excmo. Sr. : Visto el escrito número 3.111, del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, fecha 12 del ac
tual, cursando oficio del Director de la Escuela Naval Mi
litar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Escuelas, ha tenido a bien dispo
ner que el tribunal de exámenes para el ingreso en la re
, ferida Escuela, exámenes que han de dar principio en esta
Corte el día 2 de junio del ario próximo, quede constituido
en la siguiente forma : Presidente, Capitán de Navío don
Angel Ruiz de Rebolledo ; Vicepresidente, Capitán de Fra
gata D. José Barreda y Castañeda ; Vocales, Capitán de
Corbeta D. Pedro Lapique Suárez, y Tenientes de Navío
D. José María Amusátegui y Rodríguez y D. Eduardo
A. Gener Cuadrado ; Vocales suplentes, Capitán de Corl'e
ta D. Cástor Ibáñez de Aldecoa, y Teniente de Navío don
Francisco de Benito Perera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte, Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Contralmirante-Director de la Escuela de Guerra




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del segundo Contramaes
tre radiotelegrafista D. Victoriano Rámila Martínez, soli
citando gratificación por tener a su cargo el material de
radiotelegrafía del Polígono de Tiro " janer", en donde
presta servicios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia, se ha ser
vido desestimarla por no existir pliego oficial de cargo de
tal material en la atención de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In




Excmo. Sr. : Vista instancia del Maquinista mayor don
Luis Vizoso °campo, encargado de los depósitos de pe
tróleo de la Base naval de la Graña (Ferro°, en súplica
de que se le haga extensiva la Real orden de 24 de sep
tiembre último (D. O. núm. 216) que concede gratifica
ción al que desempeña análogo destino en el Departa
mento de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia,
se ha servido acceder a la petición, declarando de genera
lidad para todos los que desempeñen iguales destinos la
Real orden citada, demorando el percivo de la gratificación
hasta que se consigne crédito expreso en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. • para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In




Excmo. Sr. : Vista instancia del segundo vigía de semá
foros D. Sotero J. Sánchez Linares, con destino en el se
máforo de Galeras, en súplica de gratificación por el cargo
de aparatos ,y líneas telefónicas y telegráficas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección de Inten
dencia, se ha servido acceder a la petición, señalándole la
gratificación de 300 pesetas anuales, pero demorando el
derecho hasta que se consigne crédito expreso en presu
puesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. se considere esta dis
posición con carácter de generalidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr. : Vista instancia del cabo de mar Fernan
do A. Vázquez Iglesias, con 'destino en el submarino .8-4,
solicitando gratificación por el cargo de Condestable que
desempeña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Intendencia, se ha servido
acceder a la petición, pero sin efectos anteriores a 1.° de
enero del año actual, en analogía con lo resuelto en la Real
orden de 31 de octubre último (D. a núm. 246) para un
caso análogo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de noviembre de 192:9.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr. : Como resultado de expediente tramitado
en este Ministerio por consecuencia de instancia de la
"Compañía Nacional de Telegrafía sin 1-Tilos", fecha 26
de julio último, en súplica de que se le conceda una pró
rroga de dos meses para la entrega de la estación radiote
legráfica del submarino C-i y de tres meses para la del
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C-2, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con; los informes
emitidos por la Comisión inspectora de las • obras y la Sec
ción de Material, Dirección general de Campaña y lo pro
puesto por esa Sección de Intendencia, se ha dignado ac
ceder a lo solicitado. (
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 19 de noviembre de 1929.






Excmo. Sr. : 'Como resultado de expediente al efecto
instruido para la rescisión, con D. Alfredo García-Ramos
y Segond, del contrato de venta del 'aviso de guerra Ura
nia celebrado con el mismo en 27 de junio último como
consecuencia de Ja adjudicación que del citado buque, y en
su venta sin formalidades de.subasta, le fué hecha por Real
orden de,4 de enero del corriente año (D. O. núm. 8, pá
gina 70); y habida cuenta de la imposibilidad por parte
del adjudicatario de llevar a cabo el cumplimiento de su
compromiso de compra, y de que por el mismo se había
procedido a la imposición de la correspondiente fianza, v
otorgamiento de la escritura del contrato, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con los informes emi
tidos en el expediente, y lo consultado por la junta Supe
rior de la Armada, se ha servido declarar rescindido el
contrato de referencia, y adjudicar a la Hacienda la fianza
que en garantía del cumplimiento del mismo, y por un
importe de cuatro seiscientas ochenta pesetas (4.680).
constituyó el adjudicatario del buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de noviembre de 1929.




Fundación "Félix de Echuaz".
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. I). g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Presidente del Patronato de la Funda
ción "Félix de Echauz", ha tenido a vien disponer que
pai-a dar cumplimiento a la Real orden del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, fecha 22 de enero
pasado, que dispone : "Que las 'cuentas deben rendirse por
años naturales, comprendiendo cuantos ingresos y gastos
realice desde 1.° de enero al 31 de diiiembre, por lo que
el cupón de I.° de enero no debe incluirse en la cuenta
del año anterior, sino en la del año en curso", al anun
ciarse el concurso correspondiente al año de 1930 se haga
constar que el importe del premio que se concederá al
trabajo para optar al de médicos y farmacéuticos, será
de 562,50 y el de Practicantes de 187,50, quedando así
restablecida la normalidad en el concurso del siguiente
año.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Médico Principal de la Armada, Presidente del
Patronato de la Fundación "Félix de Echauz". Almirante
¡efe de la jurisdicción de Marina en la Cprte, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Car




Circular.—Exemo. Sr.: En analogía con lo dispuesto
en Real orden circular .del Ministerio del Ejército de
12 del corriente, dictada de acuerdo con lo propuesto
por el Consejo Supremo del Ejército y Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo aconsejado por
la ,Asusoría General, y para unificar el criterio que de
be pre.:idir en los casos en que haya de aplicarse por la
Jurisdi ción de Marina los beneficios de retroactividad
que con ede el artículo 8.° del vigente Código penal, ha
tenido a bien disponer se observen las siguientes reglas
1.a Se á.n revisadas de oficio, y en su defecto a peti
ción de II de, todas las sentencias dimanadas de Auto
ridades o 1:ribunales de Marina, a las que ,no se hubie
sen hecho a dicación del indulto del Real decreto de 8 de
septiembre sle 1928, en virtud de las cuales estén su
friendo cond: na los reos, aplicándoles la nueva penali
dad estableck .1 en el Código penal de la. indicada fecha,
siempre que or la naturaleza o extensión de las que
extingan resu.ie aquélla más beneficiosa.
2.a La revis ín, partiendo de los hechos y- pruebas
que sirvieron de fundamento a la sentencia., la cual se
rá inalterable ba'o este doble concepto, se limitará a
aplicar la califica ión legal que corresponda con suje
ción a la nueva U. r y la pena. que ésta señale.
3.a La revisión s., llevará a cabo por las Autoridades
Jurisdiccionales eme .1,,ubieren declarado firmes las sen
tencias, y por el Conse,'9 Supremo del Ejército y Marina,
cuando hubiere fallado en definitiva, tanto conociendo
en única instancia como en virtud. de disentimiento.
Esto no obstante, las sentencias dictadas por este Al
to Cuerpo, se revisarán por .fNs Autoridades jurisdiccio
nales siempre que la pena. impuesta. DO excediere de
arresto, dando después cuenta L.1 mencionado Tribunal.
4•a La revisión se hará con udiencia del Ministe
rio Fiscal Jurídico de la Armada y previo dictamen del
'Auditor respectivo.
5.a Las providencias. dictadas con motivo de. la revi
sión, aplicando o denegando la. aplici7ción de la nueva
Ley, se harán saber a los interesados por conducto de
los Jefes de sus Cuerpos o de los Estable:.imientcs pena
les en oue extinguen la condena, anotán,lose la resolu
ción en las filiaciones, hojas de servicios o hi.'stórico-pena
les, según los casos.
fi.a De las provideticias a que se. refiere 12 base an
terior, podrán alzarse los interesados ante e: Consejo
Supremo del Ejército y Marina si hubiesen sido dictadas
por Autoridades inferiores, interponiendo el rec; rso en
el término de cinco días, contados desde el que se le. co
municó la providencia. y remitiéndolo por conduk lo de
dichas Autoridades, que lo cursarán con la. causa revi
sada.
7.a Los Jefes de los Cuerpos, Prisiones y EstaHeci
mientos penales en (me extingan condena, impuesta por
la Jurisdicción de Marina.. persona, de cualouier c'.3se
y condición, remitirán al Tribunal Autoridad eones
nondiente las respectivas filiaciones, hojas de servicio. o
histórico-penales, a los efectos de revisión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: Vacantes los c_argcs de Vocales de. la Jun
ta Consultiva de la Dirección General de Navegación delos representantes, por elección dire.Jta, de los Capita
nes y Pilotos, Maquinistas Navales y Radiotelegrabstas
embarcados, por dimisiones aceptadas de los t-itularesde los mismos, de acuerdo con lo Prepuesta por la Di
rección General de Navegación y cumpliendo lo precep.-
tuado en el párrafo tercero del artículo 11 del vigen
te Reglamento orgánico de la- nombrada Junta Consul
tiva, aprobado por Real decreto de 28 de octubre
1924 (D. O. núm. 255 y Gaceta de Madrid. núm. 306),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se pro
ceda a elecciones parciales ide los mencionados cargos deVoca.les, y que a tenor de lo estatuido en el mencienado
Reglamento se obse-s:arán para dichas elecciones las
normas siguientes:
1.a La elección directa de los Vocales representantes
de los Capitanes y Pilotos y de los Maquinistas Navales,
que según el punto e) del artículo 8.. del Reglamento
ha de durar dos meses. comenzará a verificarse desde, el
día 30 del actual mes de noviembre para los primeros
y desd.e el 3 de diciembre próximo venidero para los
segundos, quedando terminadas el día 30 da enero y el
día 3 de febrero próximos, respectivamente.
Durante estos dos meses, y previo aviso de la Autori
dad local de Marina, el personal de dichas clases pres2n
tará una papeleta blanca con los nombres de los candida
tos, que entregará doblada y sin firmarla, dentro de un
sobre cerrado blanco, este sobre contendrá en su parte
exterior el nombre y apellidos del elector, el cual los
escribirá nuevamente en una lista por orden numérico
que se llevará al efecto en el centro o clepen.dencia dn
de emita su voto.
Estos sobres serán entregados personal y directamen
te al Director local de Navegación, el cual ordenará ove.
a su presencia se anote en el sobre, al pie de. la firma
del votante, el número de orden eme le corresponde en
la lista, y, practicando cuantas diligencias estime perti
nentes para identificar la. persona del elector, estamna
rá el sello oficial.
Estos electores Presentarán, juntamente con el sobre
firmado, el título de su profesión ,en el aue el Director
local de Navegación pondrá la pala.brg «votó». la .fecha y
el sello de la dependencia. devolviéndolo al interesado.
Cuando los Capitanes. Pilotos y Maguinistgs Navales
tengan que emitir su voto, dentro .del mismo plazo de
dos meses, en los Consulados españoles nnr 'encontrarse
en el extrajero, lo verificarán en la miama forma ex
puesta y con los mismos requisitos de autenticidad. re
mitiendo el Cónsul dichos votes al Director General de
Navegación, quien a su vez, los remitirá a la Direc:rión
local correspondiente.
Los antes citadas días 20 (-1r, enero y 3 de febrero
próximos se .declarará terminada la elección do rada cla
se. v cinco días después, o sean el 10 y 11 de .febrero si
guientes, a las cuatro de la tarde se verificará el escru
tinio parcial en cada Dirección local de la. capital. de la,
(Cr;
provincia marítima, a cuyo efecto, en el transcurso de
los días siguientes a la terminación de la elección has
ta los fijadcs para el escrutinio, deberán ser remitidas
a las Comandancias ,de Marina, con las respectivas listas,
los sobres que contengan las papeletas de votación que
hayan sido presentadas en ctras Direcciones locales o
hayan llegado del extranjero a la Dirección General con
tiempo suficiente para ser remitidas a la indicada capi
tal do provincia.
El acto del escrutinio parcial, que se. celebrará. en lr.ss
días mencionados en las Direcciones locales de Navega
ción de las capitales de provincias marítirnas, será pú
blico, y se constituirá la Mesa al efecto bajo la presiden
cia del Director local de Navegación y dos Pilotos o dos
Maquinistas, según la. elección que ceirresganda, ,designaa
dos entre los más jóvenes que a. esa hora se encuentren
en el local.
Constituida la Mesa, cualquiera de los indvidues Que
la forman tendrá derecho a pedir la confrontación de las
firmas que figuren en les sobres con las que aparezcan
en las listas correspondientes, corsignando ei aata cuan
.tas protestas o dudas le sugiera la identidad personal
del elector.
El Presidente abrirá los sobres, y extrayendo lgs pa
peletas sin desdoblarlas las depositará en una. urna de
cristal. teniendo en cuenta que si en un mismo sobre
apereciesen varias papeletas será válida únicamente la.
que esté doblada, si hubiese des o mAs dobladas con igua.-
les candidaturas, será válid.a una sola, y si son .distintas,
la primera que aparezca con los nembres de frente, Y,
asimismo, que si en las papeletas hubiere más .nom
bres que candidatos, se tendrán por legales los primeros
escritos con tinta o en caracteres de imprenta oye se
hallen ien la parte superior de la papeleta. Dos indivi
duos de la Mesa llevarán cada uno nota dl esuutinio
para quq estas resulten ¿luplicadas, v si en la confron
tación de firmas o en el carácter del elector o .del can
didato hubiere dudas o divergencias pa,r parte de los
individuos que componen la Mesa, ésta decidirá por
mayoría .de votos lo aue proceda, consignando en acta
duglicada del escrutinio las protestas, si las hubiere, de
cualquiera de los individuos de la Mesa o asistentes ral
acto de la elección.
Las actas indicadas serán firmadas por todos los aue
constituyan la Mesa y una de ellas con la relación .de los
votantes y el resultado de la votación se remitirá a la
Dirección General ,de Navegación, quedando la otra ar
chivada en la Dirección local.
2 a La elección .de vocal representante de los Radia-,
telegrafista.s embarcados corro tales en buques naciona
les tendrá lugar en lamisma forma expuesta y con los
mismos requisites de autenticidad que se señalan en la
rmla precedente, también durante dos meses, 'desde el
día 5 de diciembre al 5 de. febrero próximos, verificán
dose el escrutinio el día 12 •& citado mes de febrero.
3,a Aparte de las condiciones exigidas en las reglas
anteriores para tener derecho a votar, se. requiere corno
condición general Para ser elegible o elector la inscrip
ción en la Comandancia de Marina, conforme a 19 dis
Puesto en-el último párrafo del artículo 9.° del citado
Reglamento.
4.a Los Directores locales de Navegación, Coman
dantes de Marina de las provincias y Ayudantes .de Ma
rina de les distritos procurarán dar la mayor publicidad •
a esta Real orden insertándola en el Boletín °Rica de
la provincia, recomendando su publicación en los perió
dicos de la localidad., fijándola en l.a tablilla de anuncies
de la oficina y haciendo cuanto sea posible para que lle
gue a conocimiento de los interesados, y procurarán
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atenerse al Reglamento definitivo para la constituc'ón y
funcionamiento de la Junta Consultiva de Navegwión,
citado al comienzo, y modificado ly-ir Grden de 10
de septiembre de 1926 (D. O. inúm. 206. y Gwmta de Ma
drid núm. 255).
5." El día 28 de febrero de 1930, a las once de su
mañana, se verificará el acto públ'co del escrutini:-) gene
ral de estas elecciones. en la Dire.cción General de Na
vegación, presidido por un Delegad.n, del Director Ge
neral con asistencia del Secretario de la Junta.
Dará comienzo el acto con la lectura de, los votos 7e
mitidos de los Consulados que no hubiere habich. tiem
po de enviar a la respectiva Dirección local, los que, (.3c
sumarán a los obtenidos por cada candidato en las Di
recciones locales, según el escrutinio resultante. de las
mismas.
Los candidatos que en tales esCrutinis hubieran ob
tenido más de cien votos• no protestados tendrá.n dere
cho a intervenir por sí o por medio de. persona a quien
confieran en debida forma su representación en tedos
los actos relacionados con el escrutino general, debiendo
a este efecto ser invitados por el Presidente a formar
parte -de la Mesa,. la cual, antes de prcceder al recuento
general de votos, resolverá- acerca de los que. hayan llega
do con protesta„ Si e,n el acto del escrutinio general se
ratificasen las' protestas resolverá definitivamente. sobre
las mismas la Junta. Consultiva en la primera reunión
plenaria que celebre.
Los votos que hayan llegado sin prot:esta y aquellos
cuyas Dretestas se hayan retirado en este. acto serán
aceptados por la Junta Consultiva sin discusión ni re
visión.
En el caso de que en el escrutinio resulte empate, se
sortearán los nombres de los candidatos empatades y el
que la suerte designe será el elegido.
El Director General notificará su rinmbramiento de
Vocales a los que hayan obtenido mayoría y dará cuen
ta del resultado a la Junta Consultiva así como de los
escrutinios parciales recibidos de los puertos y de los
Consulados,.
.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años --Ma
drid, 15 de noviembre de 1929...
Re..i A;.
Sr. Director General de Navegación.
Señores ..
Navegación.
Excmo. Sr.: Nombrado Delegado del Estado en la
Compañía Trasmediterránea, por Real decreto de 27 de
agosto próximo pasado (D. O. núm. 190) el Capitán de
Fragata D. Guillermo Díaz y Arias-Salgado, en armonía
con lo dispuesto en el Real decreto-ley de 29 de diciembre
de 1928, en atención al carácter de subvencionada y con
cesionaria de servicios de comunicaciones marítimas de la
citada Compañía, de acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Navegación, S. M. 'el Rey (q. D. g.)
se ha serVido disponer se dicten las siguientes normas
reguladoras del ejercicio de dicho cargo de Delegado, co
ordinadas con la naturaleza de los expresados servicios v
la forma en que vienen desempeñándose:
La El cargo de Delegado del Estado en la Compañía
Trasmediterránea, dependiente del Director General de
Navegación, se considerará como de plantilla para todos
los efectos legales, cuando sea desempeñad() por un fun
cionario público, y tendrá -facultades para conocer de to
do R los actos v servicios de la Compañía relacionados con
el servicio de su contrato con el Estado, así como dere
cho de asistencia, con voz v voto, a los Consejos de Ad
ministración, Juntas de Gobierno o cualquiera otra re
unión en que se examinen actos o adopten acuerdos re
lacionados con el referido contrato, tomando parte en las
deliberaciones ; podrá, asimismo, proponer aquellas medi
das que redunden en beneficio de los servicios o aparezcan
aconsejadas por los altos intereses del Estado, sobre los
que dará su opinión la Compañía y, en caso de desacuerdo,
serán sometidos a la resolución del Ministro de Marina
por conducto del Director general, con facultad por par
te de la Compañía para interponer recurso contencioso
administrativo contra la resolución que se adopte en defi
nitiva.
2.a El Delegado del Estado en la Compañía Trasme
diterránea ejercerá las funcionés que para los represen
tantes del Estado en las Compañías subvencionadas con
cesionarias de servicios públicos establece el Real decre
to-ley de 29 de diciembre de 1928.
3.a Este Delegado en la nombrada Compañía tendrá
el derecho de veto respecto a los acuerdos sociales que es
time lesivos al interés público o del Estado o contrarios
a las leyes, reglamentos o contratos vigentes; cuando ejer
cite este derecho lo pondrá inmediatamente en conocimien
to del Director General de Navegación, mediante exposi
ción razonada, quedando a la Compañía el derecho de re
currir ante el Director General de Navegación y contra la
resolución de éste al Ministro de Marina.
4.a El Delegado del Estado podrá solicitar del Direc
tor General de Navegación la cooperación que estime ne
cesaria del Interventor, así como que por este funcionario
se ¿e faciliten los datos o antecedentes precisos para el des
empeño de su cometido.
5.a Para el mejor desempeño de sus funciones, en ar
monía con' las disposiciones legales y reglamentarias vigen
tes, podrá este Delegado del Estado, previa autorización
del Director General de Navegación, trasladarse a las De
legaciones de la Compañía o a los puertos donde estime
necesario contrastar los servicios de las líneas subvencio
nadas.
6.a Al finalizar cada año -natural deberá presentar al
Director General de Navegación una Memoria detallada
de la forma en que durante el mismo se han llevado a cabo
los servicios por la Compañía, cuanto con ellos se rela
cione, y propuesta de las modificaciones o reformas que
considere conveniente implantar, dando mensualmente no
ticia de las novedades ocurridas en dichos servicios ; y
7.a En ausencias o enfermedades del Delegado provee
1a a su sustitución el Director General? de Navegación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de noviembre de 1929.





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA •CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1929.
Relación nominal de las clases del Ejército V Armada,
propuestas para tonwr parte en las oposiciones anun
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ciadas en 5 de dicho mes (Gaceta núm. 278), para pro
veer una plaza de oficial tercero del Ayuntamiento deVejer de la Frontera (Cádiz).
Soldado Antonio Sánchez Gallardo, de veintiocho -años
de edad.
Otro José Díaz Muñoz, - de veinticuatro arios de edad.
Madrid, 16 de noviembre de 1929.—E1 General Presi
dente, José Villalba.
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1929.
Relación nominal de las clases del Ejército y Armada,
Propuestas para tomar parte en las oposiciones anunciadas en 5 de dicho mes (Gaceta núm. 278), para pro
veer una plaza de auxiliar administrativo de la Dipu
tación Provincial de Guadalajara.
Sargento licenciado Alfredo Villalba Cuesta, de vein
tiocho arios de edad.
Cabo Julio Gil Vázquez. de veinticinco arios de edad.
Otro Luis Pérez Muñoz, de treinta y cinco arios de edad.
Otro Santiago Navacerrada Peñas, de veintiséis años
de edad.
.Soldado Eduardo Sanz Navarro, de veinticinco arios
de edad.
Madrid, 16 de noviembre de 1929.—El General Presi
dente, José Villalba.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1929.
Relación nominal de las clases del Ejército y Armada,
propuestqs. para tomar parte en las oposiciones anun
ciadas en 5 de dicho mes g(Gaceta núm. 278), para pro
veer dos plazas de oficiales de tercera clase del Cuerpo
Administrativo de la Diputación Provincial de Lugo.
Cabo Rogelio Medivil Cobos, de veintiocho arios de edad.
Sargento licenciado Constantino Díaz Rodríguez, de
veintinueve arios de edad.
Guardia civil en activo D. Amaro Grandio Girón, de
treinta y dos arios de edad.
Soldado Millán Bravo Molleda, de veintiséis arios de
edad.
Madrid, 16 de noviembre de 1929. El General Presi
dente, José Villalba.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1929.
Relación nominal de las clases del Ejército y Armada,
propuestas para tomar parte en las oposiciones anun
ciadas en 5 de dicho mes (Gaceta núm. 278), para pro
veer las plazas del Ayuntamiento de Valladolid, que
se mencionan a continuación:
Una plaza de escribiente auxiliar de Intervención :
Sargento licenciado Saturnino González Fernández.
Cabo Carlos Fernández Villazón.
Soldado Edugnio Tejedor Mena.
Otra de escribiente auxiliar de Depositaría.
Sargento licenciado Saturnino González Fernández.
Se desestima la instancia del cabo Agustín García Gama
por no haberse recibido en la Junta los estados resúme
nes de servicios, prevenidos en el artículo so del Reglamen
to, para poder calificarlo, ni los certificados de reconocimien
to facultativo y antecedentes penales requeridos en las ins
trucciones del concurso.
Madrid, 16 de noviembre de 1929. El General Presi
dente, José Villalba.
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1929.
Relación nominal de las clases del Ejército y Armada,
propuestas para tomar parte. en las oposiciones anun
ciadas en 5 de dicho mes (Gaceta núm. 278), para pro
veer las plazas del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena (Badajoz), que Se mencionan a continuación:
¡Una plaza de Jefe de Negociado de segunda clase y otra
de oficial de primera clase.
¡Cabo Eugenio Pérez Fernández.
Otro Angel Crespo Cidoncha.
Soldado Mariano Crespo Cidoncha.
Una plaza de oficial de segunda clase.
Cabo Angel Crespo Cidoncha.
Soldado Mariano Crespo Cidoncha.
Instancias desestimadas por los motivos que se expresan :
Soldado José Muñoz Gallardo, por no haberse recibido
los estados demostrativos de servicios, prevenidos en el ar
tículo so del Reglamento, para poder calificarlo.
Soldado Pablo Crespo Gidoncha, por no haberse reci
bido los estados demostrativos de servicios, prevenidos en
el artículo 50 del Reglamento, para poder calificarlo, ni
acompañar informe o certificado sobre su conducta, expe
dido por la Autoridad municipal.
Sargento de complemento Ignacio Fidalgo Martínez, por
no acompañar los certificados de reconocimiento faculta
tivo y de antecedentes penales, requeridos en las instruc
ciones del concurso.
Madrid, 16 de noviembre de 1929. El General Presi
dente, José Villalba.
EDICTOS
Don Vicente Pérez Baturone, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante'militar de Marina de este Distri
to y Juez instructor del expediente instruído por pér
dida de la cartilla naval del inscripto de este Trozo
Antonio Bello.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento ha sido acreditada la pérdida
del documento antes expresado, declarándose nulo y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él en este Juzgado o
cualquiera dependencia oficial.
Puerto de Santa María, 10 de noviembre de 1929.
El Juez instructor, Vicente Pérez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
